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 摘  要 
 
党的十八大报告明确提出了“完善和创新流动人口和特殊人群管理服务”的
任务。随着我国新型城镇化和工业化的持续推进，人口流动的数量和速度日益频
繁，以农村进城就业为主的流动人口服务管理各项工作业已成为各级政府部门案
头的重点工作任务。但是由于“城乡二元”的社会经济结构、社会保障的差异和
户籍制度的壁垒，以及流入地居民的融入排斥等问题，造成流动人口融入当地社
会的巨大阻碍，存在着诸多问题。 
近年来，在促进流动人口社会融入工作上，各地均取得一定成效，但依然存
在一定的保障、政策和平台上的不足，在管理方法、管理手段、管理体制和管理
理念等仍存在诸多的弊端，已难以符合当前新形势下的客观要求。促进流动人口
的社会融入，已经成为当前一个重大的社会问题。 
本论文通过对浙江省德清县企业、村(社区)新居民的走访、问卷抽样调查等，
了解德清县新居民工作、生活等，对德清县新居民相关状况进行定量分析，并对
其他地区新居民服务管理工作进行比较研究，分析当前新居民社会融入现状和存
在的主要困难。并借助相关的社会学、管理学理论，运用国内一些学者有关研究
成果，提出了转变新居民服务和管理工作的思路和理念、加强权益保障、改革户
籍管理制度、推进新居民服务管理社会化、完善治安管理等一些促进新居民融入
的对策建议，使得新居民和流入地的居民能够和睦相处、共生共荣。期望能提供
一定的借鉴和参考价值，以帮助各地特别是中小城市做好新居民的服务管理工
作，促进社会稳定和进步。 
 
 
关键词：社会融入；流动人口；新居民；  
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 Abstract 
The Report to the 18th National Congress of the CPC set forth the task of 
improving and making innovations in the management relating to and services for the 
floating population and special groups. With the development of new urbanization and 
industrialization in China, the number and speed of population movement are 
increasing. The management relating to migrant working population from rural to 
urban areas has become the priority task of governments at all levels. However, due to 
dual social & economic structures and  inconsistent social security between urban & 
rural areas, the barrier of household registration system and rejection of local residents, 
it's difficult for migrant workers to assimilate into the local community. 
In recent years, some achievements have been made in promoting the social 
integration of floating population, but there are still some problems with security 
systems, policies and platforms. Addtionally, the management ideas, methods and 
systems fail to follow the new situations with many defects. Promoting the 
assimilation of floating population has become a major social problem. 
This paper is to have a general idea of the new residents' work and life in Deqing 
County, Zhejiang Province by interviews of and sample questionnaire surveys on 
local enterprises and new residents in villages ( or community). Furthermore, it is to 
analyze the present situation and the main difficulties facing the new residents' 
integration based on quantitative analysis of their related conditions and by 
comparison to the management & services of new residents in other regions. At last, 
some suggestions for increased new residents' assimilation are offered by virtue of 
certain scholars' research results nationwide, under sociology and management 
theories, such as transforming thinking and ideas of service and management, 
strengthening the protection of their rights and interests, reforming household 
registration system, promoting management & services socialization and improving 
security. In these ways，will new residents and local residents live in harmony and 
together achieve a prosperous community. This paper is expected to provide some 
reference to improving the management relating to and services for the floating 
population, especially for those in small and medium-sized cities, in the hope of 
promoting social stability and progress. 
 
 
Key Words： Social assimilation;floating population;new residents. 
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一、绪  论 
（一）研究背景与意义  
改革开放三十多年以来，大量的人口以始料未及的速度在全国流动，其数量
之众多、规模之宏大、社会影响之巨大，不得不让专家学者、各级政府和广大人
民群众，以及流动人口自身等全社会各阶层去认真面对。流动人口的大量存在，
引发了各种人口服务与管理、就业与社会保障相衔接、适龄的流动儿童接受当地
教育、农村“三留守”(“留守老人”“ 留守儿童”“留守妇女”)、城市社会
治安和公共服务等一系列复杂的社会问题。中央政府在 2015年度的工作报告指
出：“推进新型城镇化取得新突破。城镇化是解决城乡差距的根本途径，也是最
大的内需所在。要坚持以人为核心，以解决三个 1亿人问题为着力点，发挥好城
镇化对现代化的支撑作用。”鲜明地提出要“着力解决新生一代的进城农民工的
问题”，“研究农村人口转移进城后，城乡出现的诸多的新情况、新问题”。据
《中国流动人口发展报告 2015》分析，“十二五”期间我国流动人口年均增约
800万，目前的总数已近 2.6亿。根据城镇化的推进程度，以及城乡人口变化的
趋势来分析预测，到 2020年，我国迁移流动的人口总数(含预测可能落户城镇人
口数)将增长至约 2.91亿，平均每年增加约有 600万人。从我国当前的现实情况
看，人口流动主要是流入城镇。预计“十三五”时期，沿江、沿海、铁路沿线地
区仍然是人口主要流入地。随着区域社会和经济发展一体化的推进，区域内各经
济体联系的加强，人口流动将更加频繁。我国当前的城乡社会结构体系，逐渐由
静止转向流动，由封闭转向开放。“孙志刚事件”的发生，导致了诸多歧视性政
策的废除，各地也相继提高了涉及流动人口的社保、就业服务、工资水平等，但
固有的城乡“二元”格局并未被打破。实现流动人口在城镇的真正融入，关系到
政治的大局稳定、经济的良性发展，是构建和谐平安社会的必由之途。 
浙江作为沿海经济发达地区，流动人口有着较强的地域特点。流动人口的总
数大，分布不均衡，大部分来自外省，经济动因很强烈。流动人口中的 85%以上
从事务工、经商和服务行业。德清县作为全国百强县之一，是一个以外向经济发
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 2 
展为主的中小工商城市，随着德清县经济社会的快速发展，也同时带来了流动人
口的大量聚集。截止 2016年 7月，德清县登记在册新居民总数为 158645人(含
随行 16周岁以下儿童 11478人)，来自全国 31个省市(自治区)，约占全县实有
人口的 1/4(实有人口 596538，其中常住人口 437893)。① 
流动人口对德清县社会和经济发展的积极促进作用是主要的。流动人口的聚
集带来了大量的年轻劳动力，缓解了许多行业劳动力供求紧张的局面，推动了人
口的城市融入进程。流动人口在城市生存和发展，促进了经济社会体制的良性变
迁。目前，户籍制度、城市的劳动就业管理制度、社会保障制度等正在发生着历
史性的变革。同时大量流动人口也带来许多不容忽视的问题：流动人口对流入地
基础公共设施、社会治安、居住环境等造成了压力和负面影响。 
因此深入分析研究当前新居民完成市民化、本地化，实现新居民社会融入的
问题，探讨此问题可能的解决措施与实现路径，已成为当前社会经济发展进程中
的一个重大课题。 
（二）研究综述 
从国外的研究现状来看，关注的多是移民群体的社会阶层认同、文化认同及
社会融入等。由于国外人口流动的现象出现较早，研究也比较深入，已经有了丰
富的研究经验，形成了较为完整的理论体系。这对我国当前促进人口的社会融入
发展，有着非常积极重要的借鉴意义。 
马克思劳动转移理论。资本主义生产方式的确立，导致人口的大量流动迁移，
人们开始了地理位置的迁徙流动。同时，也导致了商品商业经济的快速发展，促
进了工业生产部门扩大生产，导致了与农业部门的社会分工更为明细，更推进了
大量劳动力向工业生产领域转移，导致了旧有分散、定居、依附的生产方式瓦解。
并且，由于工资待遇、工作环境等差异，劳动力人口正向流往工作环境或工资水
平好的地域及行业部门。② 
人口推拉和迁移理论。英国学者列文斯坦最早提出推拉理论，他分析总结了
人口迁移流动的内在规律，人口最先迁移是少量的向发达的大城市迁移，这类人
                                                        
① 德清县新居民事务局.2016年德清县新居民相关信息每月报告（7月份）[Z]. 2016. 
②杨玉华. 马克思的“农村劳动力转移”理论及其当代价值[J]. 经济评论，2007，(2)：20-25. 
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